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                    Kenji SAWANISHI 
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   A case of renal call carcinoma associated with horseshoe kidney is reported. The patient was 
a 59-year-old woman complaining of right flank mass. Radiological examination showed right 
renal tumor and horseshoe kidney, and right nephrectomy was performed. Histological examina-
tion showed it to be clear cell type renal cell carcinoma. Only 17 cases of horseshoe kidney with 
renal cell carcinoma have been reported in Japan. We report the 18th case with a review of 
the literature. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1903-1906, 1989) 





















入 院 時検 査 所 見:血 圧120/80mmHg.赤沈;1時
間 値78mm,2時 間 値124mmと 充 進 尿 所 見:
淡 黄 色 透 明,pH6,蛋 白(±),糖(_),潜 血(±),
沈 渣 はRBclo～15/hpf,wBc15～30/hpf,細菌
(+).血液 生 化学 検 査:RBC406xlo4/mm3,HCT
33.5%o,HGBH.Og/dl,WBC6,500/mm3,Pltl9.3
×104/Mm3,出血時 間2分00秒,ブnト ロソ ビ ン時 間
11.5秒,血清 蛋 白7.69/dl,Alb3.519/d1,BuN
11.4mg/dl,Cr1.omg/dl,尿酸5.8mg!dl,ブドウ糖
116mg/dl,総コ レス テ ロー ル178mg/dl,Nal39
mEq/L,K4.ImEq/L,Cl104mEq/L,Ca4.l
mEq/L,P3.5mEq/L,T-BilO.7mg/dl,D.BilOA
mg/dl,AIP333mu/ml,血清 ア ミラー ゼ550mu/m1,
GoTl51mu/m1,GPT82mu/ml,GPK71mu/
nll,LDH999mU/ml,CR.P(十),AFP,CEA正
常範 囲.便 潜 血:オ ル トリジ ン(±),グ ア ヤ ッ ク
(一).腎機 能 検査:PSPl5分 値11%,30分1直21%o,
60分値36%120分値55%.ク レアチ ニ ン ク リア ラ ンス
60.6L/day.ECG=心室性 期 外 収 縮 .
X線 所 見 ・胸部 単純;異 常 な し.KUB:脊 椎,骨






































位,特 に 右 腎 杯 は 骨盤 に まで達 して い る.renalaxis
が 腎 下 方 で 交 わ り馬蹄 鉄 腎 が 疑 わ れ 右 腎 上極 に 陰影 欠
損 を 認 め る(Fig.1).腹部CTscan:右 腎 中 上極 に
中 心 壊 死 を 伴 った 内容 不 均 一 な 腫 瘍 を認 め,両 腎下 極
に 狭 部 を 認 め る(Fig.2A,B).腹部 動脈 造 影;renal
axisの腎 下方 で の 交 叉,下 極 で の両 腎 の癒 合 に よ り
馬 蹄 鉄 腎 と診 断.右 腎1・1」上 極 にhypervascularity,
tumorstain,poolingがあ り腎 腫瘍 と診 断 され た.
馬 蹄 鉄 腎 の発 生頻 度 はX線 学 的 に はDeesDは352
例 に1例,Lowslcy2)は腎孟 造 影 中284例 に1例 と報
告 し,剖 検 で はHarrison3)は425例に1例,Glenn4)
は400例 に1例 と報 告 して い る よ うに 決 して まれ な疾
患 で は な い.し か しそ の 解 剖 学 的 特 徴,す な わ ち 狭 部
Tablel.馬蹄鉄腎に合併した腎細胞癌の本邦報告例





































































































































































































































































喜多,澤 西:馬 蹄鉄腎 ・腎細胞癌
や異常血管による尿管の圧迫から尿路の停滞をきたす
ことによ り結石,水 腎症,腎 孟腎炎など二次的病変を
合併しやすい.ま た他の先天性奇形を伴いやすい.先
天奇形についてはBoatmann5)らによると,泌 尿性
殖器系の奇形 として 尿道下裂,停 留精巣が男子の4
%,双角子宮や膣中隔が女子症例の7%に みられ,重
複尿管が10%に,ectopicureteroceleやVURも
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